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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa selvitetään pitkäaikaistyöttömän nuoren kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen vaikutuksista hänen
elämänhallintaansa, työllistymiseensä ja koulutukseen hakeutumiseen. Tutkimusaineisto koostui kahdeksan 18–29-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän
nuoren teemahaastattelusta sekä heidän aktivointisuunnitelmistaan. Haastateltavat olivat olleet kuntouttavassa työtoiminnassa kolmesta
kuukaudesta 24 kuukauteen. Tutkimuksen viitekehyksenä on voimaantumisen ja elämänhallinnan tutkimus, ja lisäksi tarkastellaan lyhyesti
selviytymistä ja syrjäytymistä osana elämänhallintaa.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) tuli voimaan 1.9.2001. Se velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään
aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa.
Aktivointisuunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja sovitaan toimista, joilla asiakkaan työllistymismahdollisuudet paranisivat.
Aktivointisuunnitelmassa voidaan sopia myös osallistumisesta kuntouttavaan työtoimintaan, jonka järjestämisestä sosiaalipalveluna vastaa kunta.
Osallistuminen aktivointisuunnitelman laatimiseen on velvoittava kaikille lain aktivointiehdon täyttäville työttömille. Sen sijaan osallistuminen
kuntouttavaan työtoimintaan on velvoittavaa vain alle 25-vuotiaille lain piiriin kuuluville henkilöille, joille ei voida tarjota työvoimatoimiston
järjestämiä muita toimenpiteitä tai palveluita. Myös yli 25-vuotiailla lain piiriin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua kuntouttavaan
työtoimintaan.
Nuorten kokemukset kuntouttavan työtoiminnan merkityksestä omaan elämänhallintaansa olivat myönteisiä. Säännöllistä päivärytmiä ja
lisääntynyttä sosiaalista vuorovaikutusta pidettiin myönteisinä asioina. Osa nuorista koki mielekkään toiminnan ja kannustavan ohjauksen
vaikuttaneen myönteisesti päihteiden käyttönsä vähenemiseen. Tulosten mukaan nuorten työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei muuttunut
oleellisesti. Oman alan löytyminen ja itseluottamuksen kasvaminen tukivat koulutukseen hakeutumista. Toisaalta 24 kuukautta kuntouttavassa
työtoiminnassa ei aina auttanut nuorta sijoittumaan välittömästi muuhun toimintaan.
Tulosten mukaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutukset nuorten elämänlaatuun ja voimaantumisen prosesseihin olivat ilmeisiä. Nuorten
voimaantumiseen vaikuttivat etenkin työpaikan ilmapiiri, vastuulliset työtehtävät sekä kannustava ammattitaitoinen tuki. Kuntouttavan
työtoiminnan antamat mahdollisuudet joustaviin työaikoihin on koettu tärkeänä työelämän taitoja opetellessa. Lisäksi työkokemuksen kertymistä
pidettiin yleisesti merkittävänä asiana. Kuntouttavan työtoiminnan -laki antaa mahdollisuuden räätälöidä toiminta jokaisen yksilöllisten tarpeiden
mukaiseksi. Tätä mahdollisuutta on käytetty vain vähän muuhun kuin työaikoihin liittyvissä asioissa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
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